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мьи продаваемых без земли людей (судя по всему, не имевшего реального значения), 
запрещения продавать дворянами своих людей в течение трех месяцев до рекрутского 
набора, согласно актам 29 сентября 1766 и 13 апреля 1768 гг., а также указа Екатерины 
II 5 августа 1771 г. о запрете продажи людей без земли «с молотка», крайне плохо ис­
полнявшимися на деле. Не внесло существенных дополнений в эту ситуацию и законо­
дательство Павла I и Александра I, а законы, несколько ограничивавшие эту продажу, 
не осуществлялись на деле. Двукратное обсуждение данного вопроса в Непременном и 
Государственном совете в 1801-1802 и в 1820 гг. также не привело к изменению этого 
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В статье рассматриваются меры, которые способствовали смяг­
чению условий отмены крепостного права для мелкопоместного дворян­
ства.
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The authors consider the measures that contributed to softening the serf­
dom abolition fo r  the small-estate gentry.
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В ходе подготовки и проведения реформы отмены крепостного права 
правительство учитывало ее последствия на разные категории дворянского 
землевладения. При усредненном подходе к судьбам помещичьего земле­
владения мелкопоместные дворяне, лишались бы практически всех своих 
земель, если бы размеры крестьянских наделов и условия их получения не 
были бы специально оговорены для этой страты помещиков. В 1861 г. без­
земельных дворян в России насчитывалось 19 -  22% от общего числа дво­
рян, мелкопоместных (1 - 100 дес.) -  33 -34% [1,61].
Исходя из вышесказанного, была разработана специальная програм­
ма помощи мелкопоместному дворянству:
1. За освобожденных без земли крестьян (дворовых, батраков) вы­
давалось денежное пособие от 50 до 100 руб. серебром за каждую ревиз­
скую душу, с вычетом всех лежащих на их имениях долгов. В этом 
пункте четко просматривается принцип выкупа личной свободы крепо­
стного крестьянина.
2. Владельцам, которые наделяли своих крестьян землей на общем 
основании за установленные повинности, выдавалось пособие до 50 руб. 
серебром на каждую ревизскую душу, с вычетом долгов или в зачет ссуд 
отводились казенные земли.
3. Мелким помещикам, у которых в ходе реформы фактически вовсе 
не оказывалось земли, предоставлялось по их желанию право переселения в 
многоземельные губернии с безвозмездным выделением земли [3,584-585].
Таким образом, правительство, чтобы поддержать основную массу 
поместного дворянства, готово было идти на значительные финансовые 
издержки и передать часть казенных земель в частновладельческий фонд.
Для получения помощи имения мелкопоместных дворян обследова­
лись местными учреждениями, отвечавшими за проведение данной рефор­
мы. Главные критерии для получения помощи -  владение менее 21 ревиз­
ской души, отсутствие средств к существованию кроме собственного хо­
зяйства. Накануне реформы в Курской губернии было 3134 мелкопомест­
ного дворянина с 22711 ревизскими душами. Из них было признано 
имеющими право на помощь 2844 (90,7%) владельца с 18873 ревизскими 
душами, которые получили от государства 415 206 руб. серебром (146 
руб. на 1 помещика). Сумма выдавалась из расчета 22 руб. серебром на од­
ну ревизскую душу [2, 45-46]. Размер финансовой помощи, по стоимости 
равной цене 4-5 дес. земли, был явно не значительным и вряд ли мог пре­
дотвратить дальнейшее сокращение землевладения мелких помещиков. В 
ходе реформы, кроме предоставления финансовой помощи, применялись 
особые правила наделения крестьян землей в имениях дворян данной кате­
гории. Они заключались в следующем:
1. Мелкопоместные дворяне не обязаны были отводить земельные 
наделы для крестьян, не наделенных землей до реформы.
2. Прирезка земли к существующему наделу до установленного низ­
шего размера была не обязательна [3,601].
Представители верхних страт дворянства -  разработчики и реализа­
торы реформы -  заостряли внимание на нуждах мелкопоместных дворян,
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когда реш алась судьба всего сословия. Н е оговаривая особых льгот  для 
мелкопом естны х дворян, представители высш их страт дворянства под­
вергли бы риску полного разорения м елких помещ иков, а  следовательно и 
больш ей части  дворянства. К орпоративная солидарность, исходя из поли­
тического расчета, подсказы вала, что нельзя допустить резкого упадка 
престиж а сословного статуса дворянина [4, 153].
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ВОЛОСТНЫХ СУДОВ В РОССИИ 60-80-х гг. XIX в.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЮЖНЫХ УЕЗДОВ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ)1
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Деятельность волостных судов в пореформенной России изучена не­
достаточно. В работе выяснены количественные характеристики их дея­
тельности по материалам южных уездов Рязанской губернии. Выяснены 
очевидные изменения в правосознании великорусского крестьянства. Обыч­
ное право в решениях крестьянской юстиции укрепляло представления о 
важности и сипе закона
Ключевые слова: Россия 60-80-х гг. XIX в.; волостной суд; правосоз­
нание крестьян; обычное право
Activity o f  volost courts in post-reform Imperial Russia is considered in­
sufficiently. In the work quantitative characteristics o f  their activity on materials 
o f southern districts o f the Ryazan province are investigated. Obvious changes 
in sense o f  justice o f  Russian peasantry are found out. The common law in deci­
sions o f  country justice strengthened representations about importance and 
force o f  the law.
Key words: Russia in 60-80s o f the 19th century; volost court; sense o fjus­
tice o f  peasants; a common law
Волостные суды среди всех разрядов крестьянского населения Рос­
сии были созданы в 1861 г. и действовали до мая 1917 г. Изучение всех
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 06-01-731 ОЗа/Ц
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